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Posebne sociološke bibliografije imaju razmjerno dugu tradiciju u našoj znan-stvenoj zajednici, no naravno ne dulju od tradicije znanstvene discipline ko-
ju prate. Rad na njima najčešće bi bivao iniciran intenzivnijim razvojem struke
ili konkretnijim istraživačkim potrebama znanstvene i društvene zajednice. Me-
đutim, one su opet i neovisno o artikuliranosti potrebe za njihovom izradbom
uvijek korisna pomagala budućim naraštajima korisnika i nezaobilazna pretpo-
stavka znanstvenoistraživačkog rada.
Naša bibliografija radova o društvenom položaju žene i ženskom pitanju, ob-
javljenih u posljednjih dvadesetak godina, obuhvaća radove nastale (ili preve-
dene i publicirane) u nekadašnjem znanstvenom prostoru bivše Jligoslavije, a
od 1992. godine bibliografija popisuje samo jedinice publicirane u Hrvatskoj.
Ne možemo reći da je ona nastala u trenucima pojačanog društvenog i znan-
stvenog interesa za problematiku žene. Njezin nastanak posljedica je, dakako,
intrinzičnog poriva njezinih autora, ali djelomično i organizacije jednog šireg bi-
bliografskog istraživanja građe porodične, obiteljske i bračne tematike - kojeg
se nezaobilaznim dijelom pokazala i ova građa. Zbog razmjerne samostalnos-
ti problematike društvenog položaja žene i opsega literature koju smo u pre-
traživanom razdoblju pronašli, morali smo građu prezentirati posebno.
U bibliografiju stoga nisu uključene jedinice koje posebno obrađuju obiteljsku i
porodičnu problematiku ili položaj žene u obitelji. Ta je građa predmetom na-
šeg slijedećeg bibliografskog istraživanja.
Naš je cilj dakle bio prikupiti i ponuditi razmjerno analitičan pregled relevantne
literature iz područja ženskog pitanja i društvenog položaja žene, što dakako
podrazumijeva i određeni odabir građe. Pritom smo se vodili idejom da je nuž-
no prikazati glavne trendove i pristupe, uz isključivanje nevelikog broja izrazi-
to ideoloških tekstova (Tito o ženama i sl.),
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U pretraživanom razdoblju nije bilo publiciranih posebnih bibliografija o druš-
tvenom položaju žene ili o ženskom pitanju. Opće sociološke bibliografije pre-
zentirale su društveni položaj žene u okviru svojih klasifikacijskih shema, ugla-
vnom ne razrađujući temu/predmet problemski podrobnije. Tako, primjerice,
Bibliografija radova sociologa Jugoslavije objavljenih 1974-1979, grupe auto-
ra, u izdanju Sociološkog društva Hrvatske, 1981., prezentira 82 bibliografske
jedinice o položaju žene, a bibliografija Zlatka Gašparovića (za razdoblje od
1974. do 1978. godine) donosi 62 jedinice iz iste klasifikacijske skupine. Me-
đutim, posebne (tematske) sociološke bibliografije, u razdoblju koje "pokriva-
ju" naša bibliografska istraživanja, pojedinim svojim aspektima dotiču i neke
posebne dimenzije ženskog pitanja. Ovdje treba spomenuti šest takvih biblio-
grafija, od kojih ona N. Popova (1981.), Gledišta o slobodi žene, što je izrađe-
na pri Institutu za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, nije objavljena.
Ovu bibliografiju smatramo posebno zanimljivom jer u širokom vremenskom
intervalu od stotinjak i više godina donosi izbor feminističke literature i litera-
ture o ženskom pitanju nastale na južnoslavenskim prostorima.
Četiri bibliografije objavljene su u Hrvatskoj u razdoblju od 1979. do 1994. go-
dine. Dvije od tih (Firšt, R.: Žena u selu i poljoprivredi: izbor iz jugoslavenskih
radova 1950-1979. Sociologija sela, br. 63-64, str. 149-176, i Milinković, B.:
Selo i agrar u Hrvatskoj: bibliografija 1984-1994. Sociologija sela, br. 125-126,
str. 203-277) obrađuju samo one dimenzije društvenog položaja žene koje pro-
izlaze iz veze s glavnom temom bibliografije. Preostale dvije bibliografije, au-
torice B. Milinković (Bibliografija radova o religiji, crkvi i ateizmu: 1945-1985.
Zagreb: Stvarnost, 1986. i Bibliografija radova o socijalnoj strukturi i kvaliteti
života, Zagreb: lOIS, 1991.) podrobnije prikazuju "žensku tematiku" u kontek-
stu teoloških doktrinarnih rasprava ili donose, za našu temu relevantnu, građu
iscrpno popisanu i razvrstanu u klasifikacijske skupine bliske našoj prezentaci-
ji, ali u razmjerno kratkom vremenskom razdoblju (5-7 godina). Posljednja bib-
liografija koju ovdje valja spomenuti jest neveliki ali kritički valoriziran i anoti-
ran bibliografski prilog L. .Sklevicky (1981.), objavljen u časopisu Marksizam u
svetu (Beograd). Između ostalog, ta bibliografija daje koristan pregled temat-
skih brojeva domaće periodike posvećenih ženskom pitanju.
Naša predložena klasifikacija "srednjeg" je dubinskog zahvata. Uglavnom je
aspektno orijentirana i razvrstava jedinice prema glavnim autorovim intencija-
ma i pristupu ili predmetu analize u tekstu. Natpolovična zastupljenost biblio-
grafskih jedinica u prvoj (iscrpnije razrađenoj) klasifikacijskoj skupini svjedoči,
između ostalog, i o prevazi općenitijih i "globalnijih" pristupa na štetu istraživač-
kih (sociopsiholoških) i mikropristupa. Iscrpnija razradba klasifikacijskih pod-
skupina (primjerice podskupine 1.3. Sociokulturni i kulturologijski aspekti na
seksualnost ili na žensko pismo, medijsku prisutnost i sl.) ili uvođenje novih
skupina (aspekti nasilja nad ženama: rat, silovanje i sl.) zbog male i sporadič-
ne zastupljenosti odgovarajućih jedinica učinila nam se nepotrebnom. Biblio-
grafija ima 500 jedinica i opremljena je autorskim kazalom.'
1
Autori se zahvaljuju mr. Bosiljki Milinković i dr. Aleksandru Štulhoferu na korisnim sugestijama.
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KLASIFIKACIJSKI PLAN
1. Teorijski aspekti ženskog pitanja i feminizam
1.1. Teorijsko-doktrinarni pristupi/aspekti
1.2. Teologijski pristupi/aspekti i njihova kritika
1.3. Sociokulturni i kulturologijski aspekti
2. Politički, organizacijski aspekti i kontekst (položaj u društveno-političkom sustavu
pojedinih država: npr. jugoslavenskom, kineskom, talijanskom ...)
3. Socioekonomski i radno-profesionalni aspekti
4. Pravno-Iegislativni aspekti
5. Socijalna politika, aspekti zdravstvene zaštite i skrbi
6. Migracijski aspekti
7. Etnološko-etnografski aspekti
1. Teorijski aspekti ženskog pitanja i feminizam
1.1. Teorijsko-doktrinarni pristupi/aspekti
1. BADENTER, Elisabeth: Jedno je drugo. - Sarajevo: Svjetlost, 1988. - 277 str.
2. BAHTljAREVIĆ, Štefica: Žena u svjetlu emancipacije čovjeka. U: Žena, 40(1982), 2-
3, str. 64-67.
3. BARET, Mišel: Potčinjena žena: problemi marksističke analize feminizma. - Beog-
rad: Radnička štampa, 1983. - 243 str. - (Edicija "Alternative")
4. BEMARCHE-RONCO, Danielle: Borba za emancipaciju žene - dio borbe za istinski
humanizam. U: Žena, 36(1979), 4, str. 35-40.
5. BIRGIN, Haydee: Žena i ravnoteža moći. U: Marksizam u svetu, 8(1981), 8-9, str.
185-204.
6. BRAIDOTTI, Rosi: Revidirana etika: žene i filozofija i žene u filozofiji. U: Filozofska
istraživanja, 6(1986), 1, str. 15-28.
7. BRITOVŠEK, Marijan: Proleterski ženski pokret. U: Žena, 38(1980), 4-5, str. 30-37.
8. CECCHINI, Fausta: Stvarna jednakost muškarca i žene još nigdje nije ostvarena. U:
Žena, 36(1979), 4, str. 45-48.
9. CERJAN-LETICA, Gordana: Suvremeni ženski pokret. U: Marksističko obrazovanje,
8(1985), 1, str. 2-12.
10. CERJAN-LETICA, Gordana: Zašto i otkud u Jugoslaviji? U: Pitanja, 7(1975), 7-8,
str. 12-15.
11. CERJAN-LETICA, Gordana: Neki dominantni stavovi suvremenog feminizma o po-
rodici. U: Žena, 35(1976), 3, str. 100-114.
12. CERJAN-LETICA, Gordana: Feministički pokret - organizacija, oblici i sadržaj
borbe. U: Revija za sociologiju, 15(1985),3-4, str. 167-172.
13. CILJEVI feministkinja. <iz Zbornika dokumenata Sigma cluba Varšavskog Univerzi-
teta, novembar 1980> U: Gledišta, 22(1981), 5-6, str. 102-103.
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14. ČAČiNOVIĆ-PUHOVSKI, Nadežda: Odgovor na pitanja: kakva je sudbina ženstve-
nosti s obzirom na emancipaciju? U: Žena, 36(1978), 4, str. 18-24.
15. ČAČiNOVIĆ-PUHOVSKI, Nadežda: Pokušaj teorijskog određenja feminističke po-
zicije i proturječnost položaja naše žene. U: Žena, 38(1980), 4-5, str. 56-58.
16. ČAČiNOVIĆ-PUHOVSKI, Nadežda: Ravnopravnost ili oslobođenje: teze o teorijs-
koj relevantnosti suvremenog feminizma. U: Žena, 34(1976), 3, str. 125-128.
17. DEBENJAK, Božidar: Vprašanje žensk in družine v luči Marxove in Engelsove teori-
je. U: Teorija in praksa, 13(1976), 5-6, str. 374-383.
18. DESPOT, Blaženka: Marksistički feminizam. U: Socijalizam u svetu. 6(1984), 29,
str. 107-110.
19. DESPOT, Blaženka: Feministički pokreti i marksizam. U: Pogledi, 15(1985), 2, str.
60-63.
20. DESPOT, Blaženka: K ženskom pitanju. U: Lica, 9(1980), 1-2, str. 15-19.
21. DESPOT, Blaženka: Marks i emancipacija žena. U: Gledišta, 25(1984), 1-2, str. 51-61.
22. DESPOT, Blaženka: Marksistička teorija/praksa i feministički pokret. U: Filozofska
istraživanja, 6(1986), 1, str. 5-14.
23. DESPOT, Blaženka: Pitanje samoupravljanja i žensko pitanje. Marksistička misao,
8(1981),4, str. 54-56.
24. DESPOT, Blaženka: Mogućnost utemeljenja marksističkog feminizma. U: Naše te-
me, 28(1984),10, str. 1440-1497.
25. DESPOT, Blaženka: Smisao ženskog pitanja. U: Naše teme, 26(1982), 6, str. 1044-
-1049.
26. DESPOT, Blaženka: Žensko pitanje i feminizam. U: Revija, 28(1988),6-7, str. 583-
-590.
27. DESPOT, Blaženka: Žensko pitanje i socijalističko samoupravljanje. - Zagreb: CE-
KADE, 1987. - 150 str. - (Političke teme: Biblioteka suvremene političke misli: Mala
edicija)
28. DESPOT, Blaženka: "Žensko pitanje" u socijalističkom samoupravljanju. U: Socijali-
zam, (1984), 11, str. 1859-1870; ŽENA i društvo - kultiviranje dijaloga: zbornik radova/
ur. L. Sklevicky. - Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske, 1987. - Str. 39-48.
29. DIXON, Marlene: Antifeminizam na lijevici. U: Pitanja, 18(1988), 3-4, str. 29-41.
30. DRAKULIĆ-ILIĆ, Slavenka: Smrtni grijesi feminizma: ogled o mudoloqiji. - Zagreb:
Znanje, 1984. - 169 str. - (Biblioteka itd; 112)
31. DRAKULIĆ, Slobodan: Emancipacija žene i revolucija. U: Opredjeljenja, 9(1978),
10-11, str. 219-228.
32. DRAKULIĆ, Slobodan: Preduvjeti i prepreke za postavljanje ženskog pitanja u Ju-
goslaviji. U: Argumenti, (1979),1, str. 181-185.
33. ĐORĐEVIĆ, Jovan: Žensko pitanje: antologija marksističkih tekstova. - Beograd:
Radnička štampa, 1975. - 263 str.
34. EHRENREICH, Barbara: Život bez oca: preispitivanje socijalističko-feminističke te-
orije. U: Obnova utopijskih energija ...! ur. V. Pavlović. - Beograd: Istraživačko-izdavač-
ki centar SSO Srbije, 1987, - Str. 347-354.
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35. FEMINISTiČKA gledišta o feminizmu (tematski blok) U: Gledišta, 31 (1990), 1-2, str.
3-151.
36. FILIPOVIĆ, Mileva: Radnička klasa i oslobođenje žena. - Titograd: Pobjeda, 1979.
- 92 str.
37. GARDUN, Jasna: Egalitet ili feminizam? U: Žena, 33(1974), 5, str. 2-5.
38. GARDUN, Jasna: Jednakost - kako i na koji način. U: Žena, 34(1975), 1, str. 10-15.
39. GREBO, Zdravko: Feministička kritika pravnog feminizma. U: Žena, 48(1990), 1-2,
str. 68-75.
40. GRUENFELDER, Annamaria: Oslobođenje žena - mit ili stvarnost današnjice. U:
Žena, 44(1986), 4, str. 55-65.
41. HARTMANN, Heidi: Nesrećni brak marksizma i feminizma: ka progresivnijem za-
jedništvu. U: Marksizam u svetu, 9(1983), 3, str. 179-217.
42. IVEKOVIĆ, Rada: Ženska kreativnost i kreiranje žene. U: Argumenti, (1979), 1, str.
139-147.
43. IVEKOVIĆ, Rada: Studije o ženi i ženski pokret. U: Marksizam u svetu, 8(1981), 8-
9, str. 5-48.
44. IVEKOVIĆ, Rada: Klasno i žensko pitanje. U: Naše teme, 26(1982), 6, str. 1050-1052.
45. JAGGAR, Alison: Feministička etika: nekoliko problema za devedesete. U: Glediš-
ta, 31(1990), 1-2, str. 105-122.
46. JAGGAR, Alison: Feminizam kao politička filozofija. U: Polja, 36(1990), 375-376,
str. 201-202.
47. JAGGAR, Alison: Predlozi radikalnog feminizma za promenu društva. U: Polja, 36
(1990), 375-376, str. 203-206.
48. JAGGAR, Alison: Problemi u radikalnoj feminističkoj politici. U: Polja, 36(1990), 375-
-376, str. 217-219.
49. JAKŠiĆ, Slobodan: Razvoj nekih građanskih teorija o mestu žene u porodici i društ-
vu. U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 22(1974), 4, str. 481-487.
50. JALUŠIĆ, Vlasta: Postrevolucionarni feminizam. U: Kulturni radnik, 42(1989), 6, str.
119-143.
51. JOGAN, Maca: Emancipacija + ekonomska (ekološka) racionalnost. U: Teorija in
praksa, 20(1983), 12, str. 1684-1688.
52. JOGAN, Maca: O nekim teorijskim i metodološkim pitanjima proučavanja žene. U:
Žena, 38(1980), 4-5, str. 65-69.
53. JOGAN, Maca: Rastakanje patrijarhalnih razumljivosti u feminističkoj teoriji. U:
Žena, 46(1988), 1-2, str. 90-95.
54. JOGAN, Maca: Sociologija i seksizam. U: Žena, 41(1991), 2-3, str. 25-36.
55. JOVANOVIĆ, Mila: Neka razmišljanja o društvenom položaju žene od antičkog do
buržoaskog društva. U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 21(1981), str. 355-376.
56. KARAN, Milenko: Tri pristupa ženskom pitanju. U: Žena, 38(1980), 4-5, str. 86-87.
57. KATUNARIĆ, Vjeran: Marksizam i feministička inteligencija. U: Argumenti, (1979), 1,
str. 197-208.
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58. KATUNARIĆ, Vjeran: 18 teza o ženi i ženskim pokretima. U: Zbornik Trećeg progra-
ma Radio Zagreba, (1982), 8, str. 161-169.
59. KATUNARIĆ, Vjeran: Strukturalne i ideološke varijable ženskog pitanja u Jugo-
slaviji. U: Žena i društvo: kultiviranje dijaloga: zbornik radova. - Zagreb: Sociološko dru-
štvo Hrvatske, 1987. - Str. 113-124.
60. KOLLONTAJ, Aleksandra: Ženska v socijalizmu. - Ljubljana: Univerzitetna konferen-
ca ZSMS et al., 1982. - 162 str.
61. LER-SOFRONIĆ, Nada: Odiseja ljudskog identiteta žene. U: Pitanja, 10(1978),7-8,
str. 11-28.
62. LER-SOFRONIĆ, Nada: Pokreti za oslobođenje žena - putevi i stranputice. U: Ar-
gumenti, (1979), 1, str. 95-134.
63. LER-SOFRONIĆ, Nada: Subordinacija žene: sadašnjost i prošlost. U: Marksistička
misao, (1981), 4, str. 73-80.
64. LER-SOFRONIĆ, Nada: Žena kao subjekt vlastitog oslobođenja. U: Žena, 38(1980),
6, str. 90-93.
65. LETICA, Slaven: Skica (1) za komunistički manifest protiv feminizma. U: Pitanja, 12
(1980), 1-2, str. 53-57.
66. LEWIS, Jill: Oslobođenje žene. U: Ideje, 12(1981), 1, str. 111-124.
67. L1LAR, Suzanne: Dijalektika muškog i ženskog. U: Gledišta, 22(1981), 9-10, str. 3-18.
68. LIST, Elisabeth: Refleksija o feminističkoj znanosti. U: Filozofska istraživanja, 6
(1986), 1, str. 29-41.
69. MANIERI, Rosaria: Žena i istorijske suprotnosti građanskog društva kod Marxa. U:
Marksizam u svetu, 8(1981), 8-9, str. 63-90.
70. MEDOVIĆ, Slobodan: Tradicionalna uloga žene u porodici i društvu. U: Socijalna
politika, 42(1987), 4, str. 38-45.
71. MENDUS, Susan: Feminizam i tolerancija. U: Filozofska istraživanja, 14(1994),2-
3(53-54), str. 361-374.
72. MEŽNARIĆ, Silva: Emancipacija kroz i pomoću rada i suvremeni feminizam - poi-
manje i uloga rada kao emancipatorske vrednote. U: Žena, 34(1976), 3, str. 115-119.
73. MIJOVIĆ, Danica: Psihoanalitičke teorije o ženstvenosti: da li se žena rađa ili se stva-
ra. U: Gledišta, 22(1981), 9-10, str. 19-38.
74. MIKOVIĆ, Milanka: Klasno shvatanje društvene uloge žene. U: Pregled, 75(1985), 3,
str. 363-379.
75. MILIĆ, Anđelka: Društvena jednakost polova: suvremena teorija preispitivanja. U:
Marksistička misao, (1981),4, str. 3-15.
76. MILIĆ, Anđelka: Marxism and the historic dialectic of Women's Liberation. U: So-
ciologija, 32(1990), suppl., str. 142-155.
77. MILLET, Kate: Teorija politike polova. U: Marksizam u svetu, 8(1981), 8-9, str. 168-184.
78. MIRIĆ, Jovan: Korijeni neravnopravnosti (žena). U: Naše teme, 26(1982), 6, str.
1030-1031.
79. MOHORIČ, Milena: Feminizam in borba delovne žene. U: Teorija in praksa, 20(1983),
4-5, str. 759-763.
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80. MORGAN, Elain: Porijeklo žene. - Zagreb: August Cesarec, 1978. - 231 str.
81. MOUFFE, Chatal: Sistem seks/spol in diskurzivna konstrukcija podrejanja žensko
U: Časopis za kritiko znanosti, (1988), 103-104, str. 75-80.
82. NOVALlČ, Fahrudin: O problemu emancipacije žena. U: Opredjeljenja, 14(1983), 6-
-7, str. 119-130.
83. O Ženski in ženskem gibanju: zbornik tekstov / izbor in redakcija Mojca Dobnikar.
- Ljubljana: Univerzitetna konferenca ZSMS, 1986. - XV, 126 str.
84. PAPiČ, Žarana: Društveni položaj žene - specifičnosti i teškoće utemeljenja proble-
ma. U: Žena, 35(1977), 3, str. 106-116.
85. PAPiČ, Žarana: Odnos polova - zanemarena protivrečnost. U: Pitanja, 10(1978),
7-8, str. 5-10.
86. PAPiČ, Žarana: Socijalizam i tradicionalno stanovište o odnosu polova: teze. U: Mark-
sistička misao, (1981), 4, str. 29-32.
87. PAPiČ, Žarana: Sociologija i feminizam: savremeni pokret i misao o oslobođenju
žena i njegov uticaj na sociologiju. - Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbi- .
je, 1989. - 109 str.
88. PAPiČ, Žarana: Sociologija i pokret za oslobođenje žena. U: Revija, 28(1988)), 6-7,
str. 597-606.
89. PAPiČ, Žarana: Ženska perspektiva u sociologiji. U: Žena i društvo - kultiviranje di-
jaloga: zbornik radova / ur. L. Sklevicky. - Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske, 1987.
- Str. 29-37.
90. PAŠi Č, Najdan: Položaj i uloga žena u savremenom društvu. U: Žena, 40(1982),5-6,
str. 49-55.
91. PAVLI Č, Breda: Ciljevi i metode suvremenog feminizma. U: Žena, 34(1976), 3, str.
129-139.; Sociologija, 18(1976), 1-2, str. 79-95.
92. PAVLI Č, Breda: Novi međunarodni informaciono-komunikacijski poredak i "žensko
pitanje". U: Žena, 40(1982),1, str. 54-61
93. PAVLOViČ, Vukašin: Uspon i iskušenja neofeminizma. U: Polja, 36(1990), 375-376,
str. 189-191.
94. PEJANOVIČ, Snežana: Društvena jednakost i emancipacija žene. - Beograd: Pro-
svetni pregled, 1984.
95. PEJANOVIČ, Snežana: Što nudi savremeni feminizam. U: Socijalna politika i soci-
jalni rad, 18(1982), 2-3, str. 54-61.
96. PEŠIČ, Vesna: Povodom "ženskog pitanja". U: Gledišta, 17(1976), 4, str. 389-396.
97. PETRIČ, Nevenka: Idejni pristup ravnopravnosti polova i slobodnom roditeljstvu s
osvrtom na savremenu društvenu krizu. U: Porodica i društvena kriza: zbornik radova
/ ur. Dragoljub Acković. - Beograd: Jugoslovenska konferencija za socijalne delatnos-
ti,1988.-Str.199-206.
98. POLIČ, Milan: Odnos polova -zanemarena protivrečnost. U: Pitanja, 10(1978),7-8,
str. 5-10.
99. PUSIČ, Vesna: O nekim aspektima uloge feminizma u suvremenom društvu. U: Žena,
34(1976),3, str. 120-124.
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100. PUSIĆ, Vesna: Žensko pitanje - da, ne, kako? U: Naše teme, 26(1982), 6, str. 1037-
1039.
101. PUSIĆ, Vesna: Žensko pitanje: između cilja i strategije. U: Argumenti, (1979), 1, str.
135-138.
102. RADOVIĆ, Nadežda: Le probleme de I'emancipation de la femme. U: Social ism in
the World, 11(1988),69, str. 213-217.
103. RAIČEVIĆ, Zorica: Feminizam kao alternativni pokret. U: Žena, 46(1988),3, str. 68-
-71.
104. RAJNEESH, Shree: Novo viđenje oslobođenja žena. - Sutomore: samostalno izd.,
1988. - 109 str. - (Biblioteka Lotos knjiga; 3)
105. RATKOVIĆ-NJEGOVAN, Biljana: Žensko pitanje i kriza. U: Revija, 28(1988), 6-7, str.
591-596.
106. ROWBOTHAM, Sheila: Feminizam u radikalnom i ranom socijalističkom pokretu.
U: Marksizam u svetu, 8(1981), 8-9, str. 91-99.
107. ROWBOTHAM, Sheila: Svest žene - svet muškarca. - Beograd: Radionica SIC,
1983. -211 str.
108. SMILJANIĆ, Vera: Socijalno poreklo psiholoških polnih razlika. U: Psihološka is-
traživanja, (1984), 3, str. 109-129.
109. ŠOLJAN, Marija: Tajna emancipacije žene. U: Žena, 25(1977), 1, 5-25.
110. ŠOLJAN, Marija: Za širi pristup ženskom pitanju. U: Naše teme, 26(1982), 6, str.
1055-1060.
111. ŠTULHOFER, Aleksandar: Muške "slike" i ženska stvarnost. U: Žena, 45(1987), 4, str.
77-84.
112. TKALEC, Jasna: Dolazak i odgađaj feminizma. U: Naše teme, 21(1977),5,1160-
1167.
113. TKALEC, Jasna: O konačnom riješenju ženskog pitanja. U: Naše teme, 22(1978),
1, str. 187-199.
114. VELJKOVIĆ, Slavica A.: Karl Marks o emancipaciji žena. U: Samoupravljanje, 11
(1983),5, str. 74-76.
115. VELJKOVIĆ, Slavica: Sociološki aspekt feminizma kao društvene pojave i socijal-
nog pokreta. U: Samoupravljanje, 10(1982),5, str. 100-109.
116. VOGEL, Lisa: Žensko pitanje. U: Ideje, 15(1983), 1, str. 99-113.
117. VRANICKI,Predrag: Marksizam o društvenom položaju žene. U: Žena, 34(1976), 3,
str. 7-18.
118. VRANICKI,Predrag: Marksizem in družbeni položaj žene. U: Teorija in praksa, 13
(1976), 5-6, str. 383-394.
119. ZISTAKIS, Aleksandar: O ženskom pitanju. U: Gledišta, 31(1990), 1-2, str. 61-79.
120. ŽENA i društvo - kultiviranje dijaloga: zbornik radova / ur. L. Sklevicky. - Zagreb:
Sociološko društvo Hrvatske, 1987. - 181 str. - (Biblioteka Revije za sociologiju;4)
121. ŽENSKO pitanje: antologija marksističkih tekstova / priredio i pogovor napisao Jo-
van Đorđević. - Beograd: Radnička štampa, 1975. - 276 str.
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1.2. Teologijski pristupi/aspekti i njihova kritika
122. ALLAZ, Therese: Žena u crkvi. U: Svesci KS, (1975), 25-26, str. 14-19.
123. ANIĆ, Rebeka: Žena - slika Božja. U: Bogoslovska smotra, 60(1990), 3-4, str. 290-
-301.
124. BAJSIĆ, Vjekoslav: Žena kao čovjek: prolegomena na temu Tjedna. U: Bogoslov-
ska smotra, 60(1990), 3-4, str. 144-154.
125. BALOBAN: Josip: Postkonciiska situacija žene u Hrvatskoj. U: Bogoslovska smo-
tra, 60(1990), 3-4, str. 257-272.
126. BEHR-SIEGEL, Elisabeth: Položaj žene u Crkvi. U: Svesci KS, (1984), 53, str. 2-13.
127. BEINERT, Wolfgang: Marija in žensko vprašanje. U: Bogoslovni vestnik, 42(1982),
4, str. 483-495.
128. BEZIĆ, Živan: Može li žena biti svećenik. U: Crkva u svijetu, 11(1976),2, str. 114-122.
129. BiŠKUP, Marijan: Žena čuvarica i promicateljica ćudoređa prema apostolskom pis-
mu "Mulieris dignitatem" Ivana Pavla II. U: Bogoslovska smotra, 60(1990), 3-4, str. 312-
-317.
130. BOUYER, Louis: Ali pomeni izključevanje žena od službenega duhovništva zapos-
tavljanje? U: Bogoslovni vestnik, 37(1977), 3, str. 363-374.
131. BRAJIČIĆ, Rudolf: Marija kao model žene. U: Obnovljeni Život, 45(1990), 6, str. 512-
-518.
132. CVITANOVIĆ, Ivan: Žena -zaručnica i majka. U: Bogoslovska smotra, 60(1990),
3-4, str. 246-256.
133. CREVECOEUR, Pascale: Žena i riječ Božja. U: Svesci KS, (1983), 49, str. 12-16.
134. DELIĆ, Josip: Žena u zakoniku kanonskog prava. U: Bogoslovska smotra, 60-
(1990), 3-4, str. 328-343.
135. DOGAN, Nikola: Žena u crkvenim dokumentima do Ivana Pavla II. U: Bogoslovska
smotra, 60(1990), 3-4, str. 229-245.
136. GORiČEVA, Tatjana: Jobove kćeri: ženu samo Krist istinski oslobađa. - Đakovo:
Biskupski ordinarijat, 1990. -127 str. - (Knjižnica U pravi trenutak; 117)
137. GRUENFELDER, Annamaria: "Biti cjelovita, dobra, lijepa": kritički pokušaj o femi-
nističkoj teologiji. U: Bogoslovska smotra, 60(1990), 3-4, str. 209-228.
138. GRUENFELDER, Annamaria: Žena u crkvi: između razočaranja i nade. U: Bogos-
lovska smotra, 51(1987), 3-4, str. 240-253.
139. HEWITT, Marsha A.: Žena, priroda i moć: kritika emancipatorskih tema u kritičkoj
teoriji i feminističkoj teologiji. U: Filozofska istraživanja, 11(1991),2(41), str. 499-508.
140. JOGAN, Maca: Katolički socijalni nauk, ženske in emancipacija. U: Teorija in prak-
sa, 22(1985), 1-2, str. 44-53.
141. JOGAN, Maca: Žena, patrijarhalizam i religija. U: Porodica i društvena kriza: zbor-
nik radova I ur. Dragoljub Acković. - Beograd: Jugoslavenska konferencija za socijalne
delatnosti, 1988. - Str. 272-279.
142. JORDAN, Danica: Ženska in Cerkev. U: Znamenja, 11(1981),2, str. 118-124.
143. KARLIĆ, Braslav: Marginalne teme vjerske štampe. U: Žena, 38(1980), 6, str. 20-
-22.
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144. KARSSEN, Gien: Ženom neka se zove. - Zagreb; Osijek: Izvori, 1990. -189 str.
145. KUŠAR, Stjepan: Muško i žensko stvori ih (Post 1, 27): mali prilog teologijskoj an-
tropologiji spolova. U: Obnovljeni život, 45(1990), 6, str. 461-466.
146. KUŠAR, Stjepan: "Zena" - exemplar et archetypum totius generis humani. U: Bo-
goslovska smotra, 60(1990), 3-4, str. 281-289.
147. LAM UT, Vera: Pravice ženske v Cerkvi. U: Bogoslovni vestnik, 49(1989), 2-3, str.
251-257. .
148. LJUMANOVIĆ, Azra: Zena u Isusovu poslanju. U: Obnovljeni život, 45(1990), 6,
str. 519-533.
149. MAMIĆ, Jakov: Zena u teologiji svete Terezije. U: Bogoslovska smotra, 60(1990),
3-4; str. 318-327.
150. MATKOVIĆ-VLAŠiĆ, Ljiljana: Zena u crkvenim strukturama jučer i danas. U: Crk-
va u svijetu, 12(1977),2, str. 131-137.
151. MATKOVIĆ-VLAŠiĆ, Ljiljana: Žena u Starom i Novom zavjetu. U: Bogoslovska smo-
tra, 60(1990),3-4, str. 155-160.
152. MiŠiĆ, Anto: Zena u spisima ranokršćanskih pisaca. U: Obnovljeni život, 45
(1990),6, str. 495-511.
153. NIENTIEDT, Klaus: Bog, crkva i žene. U: Svesci KS, (1984), 54, str. 59-62.
154. OKRUGLI stol: Žena i religija. U: Zena, 43(1985), 4, str. 10-60. <Autori: Štefica
Bahtijarević, Vjekoslav Bajsić, Inoslav Bešker, Esad Ćimić, Vekoslav Grmić, et al.>
155. PAVLIČiĆ, Zeljko Rudolf: Muško i žensko stvori ih. - Slavonski Brod: Obiteljski
centar, 1991. - 156 str.
156. PLASAJ, Dragica: Zena: majka i odgajateljica. U: Obnovljeni život, 45(1990), 6,
str. 534-542.
157. RUETHER, Radford Rosemary: Je kršćanstvo sovrženo do žensk? U: Znamenje,
17(1987), št. 2, str. 137-147; št. 3, str. 209-215.
158. STEI N, Edith: Zena: njezina zadaća po naravi i milosti. - Zagreb: Kršćanska sa-
dašnjost; Hrvatski karmelićani i karmelićanke, 1990. - 146 str. (Kršćanski klasici: bib-
lioteka Centra za konciIska istraživanja, dokumentaciju i informacije "Kršćanska sadaš-
njost"; 18. Karmelski izvori; 5)
159. SZENTMARTONY, Mihaly: Psihologija žene: tragom krize identiteta žene. U: Ob-
novljeni život, 45(1990), 6, str. 467-479.
160. ŠAGI, Bono Zvonimir: Zena u strukturalnoj ulozi crkve. U: Bogoslovska smotra, 60
(1990), 3-4, str. 273-280.
161. TOMIĆ, Celestin: Uloga žene u duhovnoj Crkvi. U: Obnovljeni život, 29(1974), 5,
str. 451-455.
162. VALKOVIĆ, Marijan: Uloga žene u javnom životu evropske civilizacije. U: Bogos-
lovska smotra, 60(1990), 3-4, str. 192-208.
163. VOLODER, Anunciata: Uloga i mjesto redovnice u Crkvi. U: Bogoslovska smotra,
60(1990), 3-4, str. 344-347.
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1.3. Sociokulturni i kulturologijski aspekti
164. AHOOJA-PATEL, Krishna: Samopouzdanje: slijedeći korak za žene. U: Žena, 36
(1978), 6, str. 57-66.
165. ANTROPOLOGIJA žene: <zbornik radova> I ur. Ž. Papić, L. Sklevicky. - Beograd:
BIGZ, 1981. - (Biblioteka XX. vek)
166. ARSIĆ, Branka: Mesto majke i mesto oca: beleške uz problem materinskog u deli-
ma J. Kristeve. U: Gledišta, 31(1990), 1-2, str. 39-49.
167. BIRKHAN, Ingvild: Od "moći" dame ljubavi do nemoći idola žene. U: Izraz, 34
(1990), 2-3, str. 248-257.
168. BIĆANIĆ, Nikola: Eva ili djevica. U: Istra, 20(1982), 1-2, str. 116-128.
169. BLAGOJEVIĆ, Marina: Obrazovanje žena - proizvodnja marginalnosti? U: Žena,
47(1989),3, str. 3-17.
170. BREAK, Michael: Nevidljiva devojka - kultura ženstvenosti protiv muževnosti. U:
Podkulture, (1985),1, str. 93-108.
171. BROWN, Judith C.: Nedolični čini: život jedne lezbijske opatice u renesansnoj Ita-
liji. - Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1990. - 16'4 str. - (Biblioteka Civilizacija)
172. CAR, Duško: Heroina na lomači. U: Žena, 33(1974), 6, str. 22-30.
173. CERJAN, Gordana: Sociologijske dimenzije propasti seksualne revolucije. U: Gle-
dišta, 16(1975),7-8, str. 635-697.
174. CERJAN-LETICA, Gordana: Društveni sadržaj očinstva. U: Žena, 38(1980),3, str.
2-6.
175. CUTRUFELLI, Maria Rosa: Socijalna kontrola nad ženom: čast i grubost. U: Žena,
36(1979), 1, str. 86-92.
176. CVJETiČANIN, Biserka: Obrazovanje - preduvjet uključivanju žena u razvoj. U:
Žena, 40(1982), 1, str. 50-53.
177. ČAČINOVIČ-VOGRINČIČ, Gabi: Uloga oca. U: Žena, 38(1980), 3, str. 31-40.
178. ČAČINOVIČ-VOGRINČIČ, Gabi: Suočenje s problemima humanizacije odnosa
među ljudima. U: Žena, 39(1981), 4, str. 24-31.
179. ČAČiNOVIĆ-PUHOVSKI, Nadežda: Aspekti povijesti matrijarhata i patrijarhata. U:
Žena, 38(1980), 3, str. 7-11.
180. ČETKOVIĆ, Nadežda: Programi za žene u Evropi. U: Žena, 48(1990), 3-4, str. 89-93.
181. DELAISI de PARSEVAL, Genevieve: Očinstvo "na francuski način". U: Treći prog-
ram Radio Beograd, (1988), 77-78, str. 129-162.
182. DENICH, Bette: Spol i moć na Balkanu. U: Rađanje moderne porodice ... - Beo-
grad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1988. - Str. 267-284. - (Biblioteka Soci-
etas; 1)
183. DERRIDA, Jacques: Žene u košnici. U: Gledišta, 31(1990), 1-2, str. 123-135.
184. DESPOT, Blaženka: Žena u kulturi socijalističkog samoupravljanja. U: Žena, 39
(1981),5-6, str. 9-23.
185. DONAT, Branimir: S onu stranu ljubavi i braka: književnost i mitovi ljubavi. U: Že-
na, 35(1977), 4, str. 2-18.
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186. DRAKULIĆ-ILIĆ, Slavenka: Porodica i njeni zarobljenici. U: Vidici, 23(1978), 5-6,
str. 23-24.
187. DRAKULIĆ-ILIĆ, Slavenka: Spolni odgoj i seksizam. U: Žena, 37(1979),6, str. 65-
-72.
188. DRAKULIĆ, Slobodan: Žena i porodica. U: Vidici, 23(1978),5-6, str. 17-18.
189. EDHOLM, Felicity; HARRIS, Olivia; YOUNG, Kate: Konceptualiziranje žena. U:
Sociologija sela, 17(1979),63-64, str. 121-133.
190. FALLACI, Oriana: Pismo nerođenom djetetu: svjedočanstvo pobunjene žene. - 2.
izd. - Zagreb: Znanje, 1978. - 145 str.
191. FELDMAN, Andrea: Prilog istraživanju ženskih organizacija - Udruženje univerzi-
tetski obrazovanih žena. U: ŽENA i društvo - kultiviranje dijaloga: zbornik radova I ur.
L. Sklevicky. - Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske, 1987. - Str. 61-68.
192. FRI DAY, Nancy: Majčinska ljubav - nemoguća ljubav. U: Zbornik Trećeg progra-
ma Radio Zagreba, (1982), 8, str. 192-198.
193. FRIEDAN, Betty: Seksualni solipsizam Sigmunda Freuda. U: Marksizam u svetu,
8(9181),8-9, str. 146-167.
194. GARCIA-GAUDILLA, Naty: Mačizam u Latinskoj Americi. U: Argumenti, (1979),1,
str. 154-157.
195. GAŠOVIĆ, Danilo: Žena u filozofiji Fridriha Ničea. U: Ovdje, 11(1979), 118, str. 25.
196. GRUENFELDER, Annamaria: U traganju za ženskim identitetom: identifikacijski
modeli u feminističkoj literaturi <prikaz>. U: Žena, 48(1990), 5-6, str. 73-76.
197. GRUZINOV-MILANOVIĆ, Nevenka: Sociološki i kulturni aspekti silovanja. U: Gle-
dišta, 31(1990), 1-2, str. 170-184.
198. HLADY, Milena: Seksualitet kao oblik čovjekove otuđenosti. U: Revija za sociolo-
giju, 4(1975), 3, str. 54-58.
199. ILLICH, Ivan: Pravi spol. U: Zbornik Trećeg programa Radio Zagreba, (1982), 8,
str. 207-219.
200. IRIGARAY, Luce: Ogledalo druge žene. U: Marksizam u svetu, 8(1981), 8-9, str.
443-485.
201. IRIGARAY, Luce: Taj pol koji nije jedan. U: Gledišta, 31(1990), 1-2, str. 9-16.
202. IVEKOVIĆ, Rada: O ženi koja šuti i ženi koja govori. U: Zbornik Trećeg programa
Radio Zagreba, (1982), 8, str. 170-177.
203. IVEKOVIĆ, Rada: Estetika i žrtva, politika estetike. U: Gledišta, 31(1990), 1-2, str.
94-104.
204. IVEKOVIĆ, Rada: Žena i jezik. U: Žena, 38(1980), 3, str. 70-78.
205. JOGAN, Maca: Dostojanstvo ženske med večnostnim in zgodovinskim videnjem.
U: Teorija in praksa, 28(1991), 1-2, str. 159-169.
206. JOGAN, Maca: K problematizaciji tradicije: produkcija ženske (naravne) identitete.
U: Socijalno delo, 28(1989), 3, str. 266-280.
207. JOGAN, Maca: Pozlaćivanje prošlosti: ili nekoliko zabluda u tumačenjima "druge
polovice". U: Žena, 48(1990), 5-6, str. 66-72.
208. JOGAN, Maca: Ravnopravnost i dostojanstvo žene. U: Bogoslovska smotra, 60
(1990), 3-4, str. 302-311.
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209. JOGAN, Maca: Empirijsko istraživanje i reproduciranje hijerarhije među spolovi-
ma. U: Žena, 49(1991),1, str. 3-10.
210. JOKIĆ, Branimir: U zamku tradicije: žena, ljubav, eros u novijoj crnogorskoj poe-
ziji. U: Žena, 35(1977), 6, str. 67-75.
211. JOVANOVIĆ, Mila: Neka razmišljanja o društvenom položaju žene od antičkog do
buržoaskog društva. U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 21 (1981), str. 355-376.
212. KANDI DO JAKŠiĆ, Maja: Psihološke razlike među spolovima. U: Žena, 48(1990),
3-4, str. 31-42.
212a. KARLAVARIS-BREMER, Ute: Identitet žene u bajkama - pepeljuga i princeza.
U: Simboli identiteta / ur. D. Rihtman-Auguštin. - Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo,
1991. - Str. 90-95.
213. KATUNARIĆ, Vjeran: Ženski eros i civilizacija smrti. - Zagreb: Naprijed, 1984. -
270 str.
214. KODRNJA, Jasenka: Emancipacija žene u porodici i društvu. U: Naše teme,
19(1975),7-8, str. 1139-1149.
215. KODRNJA, Jasenka: Seksualna revolucija: marginalije na temu. U: Revija za so-
ciologiju, 5(1975), 3, str. 46-53.
216. KONTREC, Anita: Lik žene kao glavnog pripovjedača: između samodestrukcije i
samoostvarenja. U: Žena, 38(1980), 3, str. 51-55.
217. KRISTEVA, Julija: Moći užasa: esej o zazornosti. - Zagreb: Naprijed, 1989. - 261 str.
218. KRISTEVA, Julija: Žensko vreme. U: Gledišta, 31(1990), 1-2, str. 17-38.
219. KOVAČEVIĆ, Braco: Žena u ideologiji desnice. U: Lica, 19(1986),7-10, str. 105-
110.
220. KOZOMARA, Olga: Razlike u svesti žena i muškaraca. U: Žena, 33(1974),6, str.
34-51.
221. KRAJNC, Ana: Ženska v procesu pridobivanja in mobilizacije svoje izobrazbe. U:
Sodobna pedagogika, 27(1976), 2-3, str. 272-280.
222. LER-SOFRONIĆ, Nada: Autonomni identitet žene u pesrpektivi opšteljudskog oslo-
bađanja. U: Opredjeljenja, 9(1978), 10-11, str. 175-218.
223. LER-SOFRONIĆ, Nada: Odiseja ljudskog identiteta žene. U: Pitanja, 5(1978), 7-
8, str. 11-28.
224. LER-SOFRONIĆ, Nada: Žena - mit i stvarnost. U: Žena, 36(1978), 4, str. 34-50.
225. LER-SOFRONIĆ, Nada: Subordinacija žene - sadašnjost i prošlost. U: Marksis-
tička misao, (1981), 4, str. 73-80.
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